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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul ” Kinerja Profesional 
Guru Bimbingan dan Konseling Dilihat dari Kualitas Pribadi dan Faktor 
Biografisnya” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 
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Alhamdulillahirobbil a’lamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyusun tesis yang berjudul ”Kinerja Profesional Guru Bimbingan dan 
Konseling dilihat dari Kualitas Pribadi dan Faktor Biografisnya”. Tesis ini 
disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Pada penelitian 
ini penulis menelaah kinerja profesional guru bimbingan dan konseling dan 
kualitas pribadi yang dikaitkan faktor biografisnya dalam aspek Usia, jenis 
kelamin, masa kerja dan pendidikan dan pelatihan. Responden penelitian ini 
adalah guru bimbingan dan konseling se- Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara 
Barat.  
Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 
latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta struktur organisasi tesis. Bab II berupa kajian pustaka yang memuat teori 
tentang kinerja profesional, kualitas pribadi dan faktor biografis guru bimbingan 
dan konseling, teori yang mendukung, hasil penelitian terdahulu. Bab III 
menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, 
partisipan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, 
instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Bab IV menyajikan 
Temua dan pembahasan yang dibahas secara tematik. Pada bab V menguraikan 
simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian.   
Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 
Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
sifatnya membangun dan semoga karya tulis kehadapan pembaca saat ini 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu 
bimbingan dan konseling khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.  
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 Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian 
tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai 
pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. H. Furqon, Ph.D selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 
dan sebagai Dosen Pembina mata kuliah Statistik dan Metodologi penelitian. 
Semoga diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam memimpin 
UPI menjadi Universitas Pelopor dan Unggul. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Yaya Sukjaya Kusuma, M.Sc. Ph.D., selaku Direktur 
Sekolah Pascasarjana UPI beserta jajaran staf akademik, dan keuangan lainnya. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Uman Suherman, M.Pd., selaku Ketua Departemen 
Pendidikan Psikologi dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling 
atas ilmu dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis. Para Staf 
Departemen PPB UPI, Lab. BK UPI, UPTL-BK atas layanan terbaiknya. 
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Yusuf, L.N., M. Pd. selaku Dosen Pembimbing, 
atas arahan dan bimbingan yang kritis terhadap berbagai permasalahan, 
mengawasi pemikiran, memeriksa tata bahasa yang penulis gunakan juga 
sebagai orangtua bagi penulis bersama Umi Dr. Hj. Nani Sugandhi, M.Pd., 
selama mengikuti kuliah dan terselesaikannya tesis ini. 
5. Bapak Dr. H. Nandang Rusmana, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik 
dan sebagai orangtua bagi penulis yang telah banyak membantu dan 
mendorong hingga menyelesaikan kuliah. 
6. Bapak Dr. Nurhudaya, M.Pd. selaku Dosen Penguji, dan pakar instrumen yang 
telah banyak membantu penulis dengan penuh tulus dan keterbukaan. Semoga 
Allah swt. meridhoi segala bantuan Bapak sebagai catatan amal yang tak 
terhingga nilainya. 
7. Ibu Dr. Hj. Anne Hafina, M.Pd., selaku Dosen Penguji, dan Dosen Pamong 
Penulis selama mengikuti masa PPL di UPTLBK, sebagai Dosen Pembina 
mata kuliah yang selalu dengan profesional menuangkan ide-idenya dalam 
peningkatan keilmuan penulis. 
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8. Bapak Dr. Amin Budiamin, M.Pd. selaku Dosen Penguji dan sebagai Sekretaris 
Departemen PPB BK UPI atas bimbingan dan arahanya juga pembina mata 
kuliah yang telah memberikan ilmu dan wawasannya dalam dunia karir. 
9. Bapak/Ibu Dosen Pembina mata kuliah ; Prof. Dr. H. Abin Syamsudin, M.Pd, 
Prof. Dr. Hj. Melly Sri Sulastri Rifa’i, M.Pd., Prof. Dr. Muhamad Surya, 
M.Pd., Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., Prof. Dr. H. Cece Rakhmat, 
M.Pd., Prof. Dr. H. Ahman, M.Pd., Prof. Dr. H. Ahmad Juntika Nurihsan, 
M.Pd., Dr. Hj. Nani Sugandhi, M.Pd., Dr. Agus Taufiq, M.Pd., Dr. H. Mamat 
Supriatna, M.Pd., Dr. Hj. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd., Dr. Hj. Tina Hayati 
Dahlan, M.Psi., Dr. Djaja Rahardja, M.Pd., Dr. Ilfiandra, M.Pd., Dr. Suherman, 
M.Pd dan Dr. Ipah Saripah, M.Pd yang telah menjadi sosok-sosok berpengaruh 
dalam hidup penulis, Ilmu dan bimbingannya akan penulis amalkan dan 
dikenang selalu. 
10. Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia bagian 
Pengelola BPPDN, atas bantuan Beasiswa BPPDN-Dosen kepada penulis 
selama menempuh kuliah. 
11. Ketua STKIP Bima; Drs. Mustamin, M.Sc, atas kesempatan dan bantuan 
yang diberikan; Bapak Dr. H. Darwis, HAR, M.Si, Drs. Juanda Mansyur, 
M.Pd., Drs. Muhamadiah, M.Pd., Drs. Nasution, M.Pd., Drs. Sofyan, Azhar, 
M.Pd. dan Dosen-dosen Prodi BK, Drs. Abd. Rafid, M.Pd., Ramli, S.Pd., 
MM., Agus Salam, M.Pd., Faijin, M.Pd., Suhardin, S.Pd, Muh Iqbal, SE, staf 
BAU dan BAAK, mahasiswa dan Alumni Prodi BK, Hanafi, S.Pd., semuanya 
yang tidak bisa disebut satu-persatu, atas segala kepercayaannya, dukungan, 
serta kebersamaan dalam do,a yang selalu dipanjatkan demi keberhasilan 
penulis dalam menyelesaikan tugas kuliah tepat pada waktunya. 
12. Kepala Badan Kesbangpol, Bappeda, Dinas Dikpora, Kakandepag Kota Bima 
atas ijin penelitian dan Bapak/Ibu Kepala sekolah se- Kota Bima atas 
penerimaannya, Rekan-rekan guru bimbingan dan konseling atas waktu, 
kesempatan, atensi dan segala komitmennya dalam menyelenggarakan 
layanan bimbingan dan konseling yang profesional bagi tercapainya 
pengembangan potensi peserta didik yang optimal. 
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13. Ayahanda Mukhtar H. Gani dan Ibunda Siti Sah H. Ahmad, terimalah sembah 
sujud nanda sebagai rasa terima kasih atas segala bimbingan, didikan, arahan, 
nasehat, petuah, dan doanya, kesemuannya tidak mungkin terbalas melainkan 
hanya bisa bermohon “Rabbirhamhuma kamaa rabbayaani shaghira”., 
Kakek-Nenek dan keluarga yang telah mendahului, semoga berada ditempat 
terbaik di sisi-Nya. Kakek dan Nenek, Paman dan Bibi beserta keluarga 
besar, Adik-adikku tercinta, kakak dan adik Ipar serta keponakanku, atas 
kebersamaan dalam mewarnai kehidupan ini, juga do,a dan harapannya yang 
selalu mendambakan  keberhasilan Penulis.  
14. Mertua tercinta H. Masyrun H. Ahmad dan Hj. Siti Maryam H. Jafar, Kakak-
kakak dan adik-adik Ipar atas segala motivasi hidup, do‘a dan cinta kasih 
yang tulus untuk Penulis sekeluarga. Hanya kepada Allah SWT. Penulis 
panjatkan, atas segala budi baiknya mendapatkan balasan rezeki dan rahmat-
Nya beserta ganjaran pahala yang berlimpah. 
15. Isteriku tersayang Sari Rahmawati dengan ijin dan restunya yang tulus, sabar, 
dan kelembutan kasih sayangnya dalam setiap do,a yang dipanjatkan, tidak 
akan pernah tergantikan oleh apapun. Kepada Ananda tercinta Fakhriyyatin 
Nadiyyah, Papa bangga atas kesabaran dan ketegarannya bersama mama 
dalam tumbuh kembangnya tanpa Papa. Do,a dan luapan kasih sayang dari 
jauh menjadi penyemangat Papa dalam menuntut ilmu. Semoga Allah SWT. 
meridhoi perjuangan ini demi masa depan bersama dan kemaslahatan ummat.  
16. Teman-teman seperjuangan Magister Bimbingan dan Konseling SPs UPI 
angkatan 2013 baik S2/S3 yang telah mengukir kebersamaan dan keceriaan 
mengantarkan kesuksesan bersama. Yudo Hato Balibo Timtim sekeluarga 
atas bantuan dengan penuh ketulusan menerima penulis menjadi bagian dari 
keluarga kecilnya, Vici Sofari, Muh. Abdul Azis, Cecep R. Hidayat, Sopian, 
Dody Suryana, Ahmad Rofi, Nurul Hikmah serta semua pihak yang telah 
banyak membantu dan namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 
Teriring do‘a yang tulus, semoga Allah SWT. membalas semua budi baik 
Bapak/Ibu dan saudara semua. Amin. 
Bandung,  24 November 2015 
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